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知 ら れ て い る（ 西 嶋・ 岸 1959:218-220，Anderson 1961:13-15，Kanahele 
1967:218-220，Yuliastuti 1984, Frederick 1989:139-142，Sato 1994:71-75，Mark 
2003:568-570）。
　ジャワ奉公会は，1944 年 1 月に発案され同年 3 月に正式に発足したが，そ
の下部組織として位置づけられた隣組とともにジャワの大政翼賛運動を担っ
た（小林 2017）。
　しかし，日本のインドネシア統治は，1942 年 3 月から開始されており，ジャ





























（Vereeniging van Indonesische Geneeskundingen=VIG）の歴史的変遷や，衛















































































ワ」ニ於ケル原住民医師総数ハ僅ニ 648 名（内華僑医師 163 名）ニシテ
他ニ若干ノ枢軸国人，中立国人ニシテ診療ニ従事セル者アリキ。原住民
薬剤師ハ 1 名モナク歯科医師ニアリテモ甚ダ少ク問題トスルニ足ラズ。
平均住民約 10 万人ニ対シ医師 1 名ノ分布状況ニシテ最モ医師ノ集中シ
アル「ジャカルタ」ニ於テハ 1 万 8000 人ニ対シ 1 名，「バンテン」州又「マ
（ 20 ）



































　「医事奉公会令」は，第一章・総則（第 1 条～ 3 条），第二章・会員（第 4
条～ 6 条），第三章・業務（第 7 条～ 10 条），第四章・役員（第 11 条～ 14 条），
第五章・会計（第 15 条～ 20 条），第六章・監督（第 21 条）から構成されて
いる（治官報第 9 号：3-5，Kan Po No.24：4-6）。
　「医事奉公会令」には設立委員会に関する附則が設けられ，第 2 条では同
委員会の設置，第 3 条では同委員会による定款作成，第 4 条では定款の記載
事項と役員氏名ほか必要事項の公告についての言及がみられる（治官報第 9
号：5，Kan Po No.24：6）。
　「医事奉公会令」第 7 条によれば，ジャワ医事奉公会の業務は以下の 6 点

































日本占領期ジャワにおける大政翼賛運動の嚆矢 （ 23 ）
結社は，布告第 3 号「言論，行動等ノ制限ニ関スル件」（1942 年 3 月 20 日公
布）で一切が禁止された（治官報第 1 号：2）。その後，集会・結社は布告第































　「医事奉公会令」の附則を受けて，1943 年 8 月 14 日にジャカルタ医科大学
で，ジャワ医事奉公会設立委員会（以下，設立委員会）が発足した（Asia 
Raya 1943.8.15, ジャワ新聞 1943.8.15）15。設立委員会には，インドネシア人
医師からは，アブドゥル・ラシッドをはじめ 15 名が，ジャワ軍政監部からは，
軍政監・国分新七郎，総務部長・山本茂一郎，衛生課長・佐藤正，ジャカル













日本占領期ジャワにおける大政翼賛運動の嚆矢 （ 25 ）
でも，1943 年当時の住民生活の困窮ぶりが具体的に報告されている（南方軍




































　設立委員会からおよそ 2 週間後の 1943 年 8 月 30 日に，ジャワ医事奉公会











日本占領期ジャワにおける大政翼賛運動の嚆矢 （ 27 ）
　東洋の原理は個人主義ではありません。また，じしんの利害を重視す
ることでもありません。東洋の原理とは，共栄のために家族となること，





























































1944 年 3 月に発足したジャワ奉公会でも喧伝された。 
　ジャワ医事奉公会設立総会翌日の 9 月 1 日には，「治政令 32 号・医師免許
































1943 年 8 月 8 日結成の華僑総会ジャカルタ支部（ジャワ新聞 1943.8.9），1943








　3 つは，1944 年 3 月のジャワ奉公会の結成以降，ジャワ医事奉公会がジャ
















いたかについては，これらの論考（Schoute 1937, Hydrick 1937;1944, Hesselink 2011）
を参照。また，オランダ政庁の衛生対策のありようについては同庁衛生局の風土病
対策に関するレポート（Netherlands Indies Medical and Sanitary Service 1929）が参
考になる。
7　 オランダ統治期のインドネシア医師会の活動の詳細については別論を期す。





は滋養課・医事課・薬事課の 3 課体制であったが（爪哇軍政監部 1943），後に医事
























11　ジャワ医事奉公会の 1944 年度の活動大綱については，”Rantjangan Pekedjaan Djawa 
Izi Hookoo Kai oentoek Tahun Syoowa 19 (2604)” を参照。全体で 6 点にわたって，
1944 年度の同会の活動大綱が示されている（Kan Po No.53：18-19）。
12　ラジオ・トウキョウは，ジャワ医事奉公会の結成を海外向け放送（英語）で報じ




14　 引用部分の初出は 1943 年 8 月 11 日発行の「アシア・ラヤ」紙である。内容から
判断して「ジャワ新聞」の記事は，「アシア・ラヤ」紙の当該部分を日本語に翻訳し
たものと考えられる。

















16　1943 年当時の経済状況の悪化については，ジャワ軍政監部の 1942 年度と 1943 年
度の一般会計予算の異同をみると明らかである。1942 年度予算は 225,591,621 ギル
ダーであるが，1943 年度予算では，経常部と臨時部合わせて 252,626,273 ギルダー
と前年比 27,034,652 ギルダー増であった。しかし，歳入に占める割合がもっとも大
きい税収では，1942 年度予算が 85,992,400 ギルダーであったのに対して 1943 年度
予算では 82,437,000 ギルダーと 3,555,400 ギルダーのマイナス計上となっている（治
集団軍政監部 n/d）。
17　 本資料には調査時期は明記されていないが，資料の発刊が 1943 年 7 月であるこ
とから，1943 年の上半期に調査が実施されたと推測される。
18　 ジャワにおける連合国軍機の最初の飛来は 1943 年 3 月 13 日のスラバヤ上空であ
る。このときは，爆撃などはなく，電単を散布して去っている（防衛庁防衛研修所
戦史室 1976：95）。























































23　ジャワ軍政監部内務部が作成した 1943 年 9 月の「軍政監部業務実施一覧表」にも，




この結果，1943 年 11 月と 12 月に薬剤師試験が実施され，州長官が推薦した受験資
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